












У  статті  розглянуто  механізм  використання  методів  PEST­аналізу  для  визначення  впливу  макроекономічного  середовища  на  ефективність













































од. частка, % од. частка, % од. частка, % од. частка, %
1990 2111 100,0 ­ ­  ­  ­ ­   ­ 2111
1995 1950 98,0 47 2,0 ­  ­ ­   ­ 1997
2000 1606 74,0 105 5,0 447 21,0 ­   ­ 2158
2001 1685 36,0 122 3,0 678 15,0 2165 47,0 4650
2002 1993 39,0 126 2,0 856 17,0 2111 42,0 5086
2003 2054 40,0 132 3,0 1061 20,0 1938 37,0 5185
2004 2080 38,0 560 10,0 1127 21,0 1727 31,0 5494
2005 2083 40,0 622 12,0 1044 20,0 1521 29,0 5270
2006 2117 41,0 723 14,0 970 19,0 1373 26,0 5183
2007 2133 42,0 763 15,0 979 19,0 1262 25,0 5137
2008 2108 43,0 779 16,0 496 11,0 1101 22,0 4924













За  результатами  експертних  оцінок найбільший  вплив на функціонування національного  кооперативного  руху має  група  економічних  та  конкурентних














Як  показали  результати  розрахунків,  позитивний  вплив  на  розвиток  підприємств  споживчої  кооперації  мають  зростання  заробітної  плати  та  доходів
населення,  висока  частка  імпортної  продукції,  високі  темпи  розвитку  технологій,  інвестиційно­інноваційна  політика  та  впровадження  енергозберігаючих





Політичні, правові і законодавчі фактори Бал Економічні і конкурентні фактори Бал
1. Політична  та  фінансова  нестабільність  в
Україні
2. Кризові явища у економіці світу та України




5.  Наявність  Законів  України  «Про
кооперацію»,  «Про  кредитні  спілки»,  «Про
споживчу  кооперацію»,  «Про
сільськогосподарську кооперацію»



































11.  Високі  відсотки  за  кредити  та  труднощі  в
отриманні кредитів
12.  Співпраця  споживчої,  кредитної  та
сільськогосподарської кооперації
13. Підвищення цін на енергоресурси
























Всього 36 Всього 67









8.  Традиції,  культурні  цінності,  смаки  і
звички споживачів








































Всього 33 Всього 37
 
Отже, спираючись на проведений PEST– аналіз можемо зробити висновок, що сучасний стан споживчої кооперації України обумовлений значним впливом
негативних  факторів.  Особливо  це  стосується  кооперативної  торгівлі  ­  основної  галузі  діяльності  споживчої  кооперації.    Зменшення  її  обсягів  обумовлено













































Негативний  вплив  на  розвиток  споживчої  кооперації  має  і  недосконала  податкова  система  України.  Особливо  складна  ситуація  з  податком  на  додану









Отже,  за  загальними  значеннями  груп  факторів  можна  зробити  висновок, що  негативний  вплив  на  діяльність  підприємств  кредитної  кооперації  чинять
економічні та політичні фактори. Можливості для розвитку кредитної кооперації України створюють групи технологічних факторів.
Як показали результати розрахунків, позитивно на розвиток кредитної кооперації впливають зростання заробітної плати та доходів населення, законодавча




Отже,  спираючись  на  проведений  PEST–  аналіз  можемо  зробити  висновок,  що  сучасний  стан  кредитної  кооперації  обумовлений  перш  за  все  впливом
негативних факторів, проте великі можливості мають технологічні та соціальні фактори.
Результати діяльності кредитних спілок у 2009­2010 рр. підтвердили об’єктивність наших розрахунків: в результаті впливу загроз кредитні спілки втратили







2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Кількість кредитних
спілок,од. 132 560 622 723 763 779 755 679
Темпи зростання (%) ­ 424,2 111,1 116,2 105,5 102,1 99,4 89,9
Кількість членів (тис.
осіб) 275,0 785,1 1231,0 1791,4 2391,6 2669,4 2190,3 1631,3















Застосувавши  метод  PEST–  аналізу  до  трьох  основних  гілок  кооперативного  сектору  економіки  України,  можемо  зробити  висновок,  що,  найбільший
негативний вплив на функціонування національного кооперативного руху спричинили фактори такі макросередовища як світова економічна криза та політична і
фінансова нестабільність України,  а  також  їх наслідки –  зростання рівня  інфляції, нестабільність валютного курсу, низький рівень життя,  зменшення доходів
населення,  недоступність  кредитування,  демографічна  криза,  недовіра  населення  до  кооперативів.  Це  дає  нам  змогу  говорити  про  необхідність  посилення
співпраці кредитної, споживчої та сільськогосподарської кооперації в процесі розробки стратегії розвитку національного кооперативного руху шляхом створення
кластерних структур.







руху, що  базуються  на  використанні  PEST–  аналізу,  визначено  загальний  їх  вплив  на  розвиток  кооперативного  сектора  економіки України,  а  також  зовнішні
можливості і загрози та запропоновано можливі заходи пристосування до зовнішнього середовища, що може бути базою для подальших наукових досліджень.
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